nagy opera 5 felvonásban - zenéjét irta Gounoud - szövegét: Barbier és Carré by unknown
LBalogh Gusztáv karnagy jutalmára.
SEBES VILMOS ur fellépésével
Páros bérlet szünet.
Kedden, 1887. marczius 8-an.
■
Nagy opera 5 felvonásban, Zenéjét Irta: Gounod. Szövegét: Barbler és Carré. (Rendező: Orbán. Karnagy: B alogh Gusztáv.)




S Z B M É L Y J t ü K :
— — — Valentin. m Mártha — — —
— — — Sebes Vilm os ur. I Siebel — — —
— — — Halmayné. I Wagner — — —
— — — Haday. I




Sebes V. ur a jutalmazandó iránti szívességből lép föl.
Helyár& k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 —6-ig, valamint este a pénztárnál.
‘A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Esti pénztárnyitás 05 kezdete ^  órakor.
Holnap, szerdán, 1887. márczius 9-én.
Utolsó szerelem,
Vígjáték 4 felvonásban. Irta . Dóczy Lajos.
Közelebb színre kerül: A császár színészei, színmű. Németből fordították Valentin Lajos és Molnár László.
Ogm.43,181.)Debrecen, 1887. Nyom. * rá n t köayvnyosulájáb&a. -  814.
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